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１． はじめに 









































































































































































記号内容 1 から記号表現 1 を表現し，表現す
ることによって，記号表現から読み取れる内
容の解釈を解釈項 1 とする。次に，記号内容
1 と記号表現 1 と解釈項 1 の 3 つを 1 つとみ
て，図 2.2 では一番小さい四角で囲まれたも
のすべてを記号内容 2 として，記号表現 2 を
表現し，それから解釈したものを解釈項 2 と
する。同様に記号表現 2 までのプロセスを記
号内容 3 として，新たな記号表現 3 を表現し
て表現からの解釈を解釈項 3 とする。このよ
うに表現が段階を重ねて高度になり，表現の
連鎖を考えるのが Presmeg のモデルである。 
 
 









記号内容 1 に対する記号表現 1 となり，表現
したギア図からギアが，進む距離と関係があ













図 2.3. ギア図． 
 






るのが記号内容 2 と記号表現 2 に対する解釈


























































































































































































































Ａプール      Ｂプール 
400 ㎡        320 ㎡  









































































































































図 4.5. 数値の記録としての二重数直線． 
 























































A 10 27 
B 15 42 








2.7kg 2.7kg 2.7kg ･･･ ･･･ 
2.7kg 2.7kg ･･･ ･･･ ･･･ 
図 4.8. 連続量における面積図． 
 
 










図 4.10. 速さの問題． 























人 距離（ｍ） 時間（秒） 
A 80 18 
B 100 20 






























図 4.12. 導入でこみぐあいを比べる図． 
 








活動を図 4.14 に示す。記号内容 2 から，枠の
中の人数を二重数直線に記録して得られた，
数値の記録としての二重数直線の表現が，記
号表現 2 となり，図 4.15 と図 4.16 に示す。
この活動を解釈項 2 にあたり，記号内容 2 か
ら記号表現 2 と解釈項 2 を生起する。 
 
   
   
図 4.14. 枠を面積図にあてはめる活動． 
 
 
図 4.15. Ａプールの二重数直線． 
 









量を 2 倍，3 倍にすると，もう一方の量も 2
倍，3 倍になるという比例的な意味づけの解
釈をする。記号内容 3 に対する記号表現 3 は
図 4.17 の二重数直線となり，表現することを
通して得られる，比例的な意味づけの解釈を







































































































記号表現 2 までのプロセスが記号内容 3 と 
図 4.19. 記号論的連鎖の構想． 
 
なり，様々な大きさの面積の人数を子どもに
問うことにより，面積が 2 倍，3 倍になると





釈項 3 ととらえる。 
記号表現 3 までのプロセスが記号内容 4 と



















































































ing games with an illustration．Educa-
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